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Chambre suisse de l'Horlogerie 
et des industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Boites à musique 
Revision de la Loi fédérale 
concernant le travail dans les fabriques. 
A Messieurs les membres du Comité central. 
Aux Sections de la Chambre. 
La revisionVde la Loi fédérale concernant 
le travail dans les fabriques, du 23 mai» 1877, 
est à l'ordre du jour. Un projet de loi, élaboré 
par les inspecteurs fédéraux des fabriques, 
vient d'être publié et peut utilement servir de 
base à un examen des modifications à appor-
ter à là loi actuellement en vigueur. 
Les vœux tendants à la revision de la Loi, 
peuvent, d'après les inspecteurs fédéraux, se 
diviser en trois groupes principaux : Ceux du 
premier groupe concernent le domaine auquel 
la nouvelle loi doit s'appliquer ; à peu d'excep-
tions près, ils demandent qu'on étende ce do-
maine sans avoir égard à la notion de « fabri-
que » ; certains môme voudraient y compren-
dre l'industrie à domicile. Le second groupe 
vise l'introduction de la journée de travail 
de dix heures au maximum ; il estime, en 
outre, désirable que les femmes soient libres 
le samedi après-midi. Le dernier groupe enfin 
voudrait que les ouvriers, en particulier les 
femmes et les enfants, soient mieux protégés, 
que les femmes en couches reçoivent des se-
cours et qu'on adjoigne des inspectrices à l'ins-
pectorat des fabriques. 
Tous ceux aussi qui ont eu à s'occuper de 
l'exécution de la loi existante sont arrivés, 
avec le temps, à la conviction que beaucoup 
de ses dispositions ont besoin d'être amélio-
rées, que d'autres sont susceptibles d'une plus 
grande extension, qu'il est nécessaire surtout 
de l'appliquer à des cercles plus étendus, 
cela pour des raisons d'hygiène, de morale et 
aussi d'ordre économique. 
L'extension de la protection ouvrière à de 
nouveaux cercles et la réduction de la journée 
de travail sont les deux principaux points sur 
lesquels doit porter la revision. En ce qui con-
cerne le dernier point, nous sommes persuadés 
que l'industrie suisse'pourra passer de la jour-
née de onze heures à celle de dix heures. Ce 
progrès est déjà réalisé dans la plupart des 
entreprises soumises à'la loi sur les fabriques, 
adopté même par les lois cantonales concer-
nant la protection des ouvrières, sans que l'in-
dustrie et les métiers en aient soull'ert. Ainsi 
s'expriment les inspecteurs fédéraux. 
La revision projetée, intéressant, à un haut 
degré l'horlogerie et les branches annexes, le 
Comité central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie a décidé d'ouvrir une enquête dans les 
milieux intéressés. Il prie les membres de son 
Comité central et les sections, de bien vouloir 
examiner cette importante question et trans1 
mettre leur avis motivé au secrétariat soussi-
gné, d'ici au 15 novembre prochain au 
plus t a rd . 
Pour faciliter l'étude que nous-sollicitons 
de vous, nous joignons à la présente cir-
culaire, des exemplaires de la Loi de 1877, 
actuellement en vigueur, et du projet des 
inspecteurs fédéraux des fabriques. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 
notre parfaite considération. 
A u n o m d u B u r e a u d u C o m i t é c e n t r a l : 
Le Secrétaire général de la Chambre, 
F. HUGUENTN. 
Loi fédérale 
concernant le travai l dans les fabriques 
(Du 23 mars 1377) 
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Vu l'art. 34 de la Constitution fédérale ; 
Vu le message du Conseil fédéral du 6 décem-
bre 1875, 
décrète ce qui suit : 
i. Dispositions générales. 
Art. 1er. Tout établissement industriel où un 
nombre plus ou moins considérable d'ouvriers 
sont occupés simultanément et régulièrement, 
hors de leur demeure et dans un local fermé, 
doit être considéré comme fabrique et est soumis 
aux prescriptions de la présente loi. 
Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir 
si un établissement industriel doit, ou non, être 
rongé dans la catégorie des fabriques, le Conseil 
fédéral prononce en dernier ressort, après avoir 
pris le préavis du Gouvernement cantonal. 
Art. 2. Les ateliers, les machines et les engins 
doivent dans toutes les fabriques, être établis et 
entretenus de façon à sauvegarder le mieux 
possible la santé et la vie des ouvriers. 
On veillera, en particulier, à ce que les ateliers 
soient bien éclairés pendant les heures de tra-
vail, à ce que l'atmosphère soit autant que pos-
sible dégagée de la poussière-qui s'y forme, et à 
ce que l'air s'y renouvelle toujours dans une me-
sure proportionnée au nombre des ouvriers, aux 
appareils d'éclairage et aux émanations délétères 
qui peuvent s'y produire. 
Les parties de machines et les courroies de 
transmission qui offrent des dangers pour les ou-
vriers seront soigneusement renfermées. . 
On prendra en général, pour protéger la santé 
des ouvriers et pour prévenir les' accidents, 
toutes les mesures dont l'expérience a démontré 
l'opportunité et que permettent d'appliquer les 
progrès de la science, de même que les condi-
tions dans lesquelles on se trouve'."1'-' 
- ' . ' - i l : 
Art. 3. Toute personne qui veut établir et ex-
ploiter une fabrique ou transformer une fabrique 
déjà créée, doit prévenir le Gouvernement can-
tonal de son intention, ainsi que de la nature de 
l'exploitation projetée. Elle doit présenter le plan 
de la construction et de la distribution intérieure 
de son établissement, afin que l'autorité puisse 
se convaincre que les prescriptions de la pré-
sente loi ont été observées en tous points. 
Nulle fabrique ne peut être ouverte ou être re-
mise en activité sans l'autorisation' expresse du 
Gouvernement. Si la nature de l'industrie offre 
des dangers exceptionnels pour la santé el la vie 
des ouvriers ou de la population avoisinante, 
l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en'förmu-
lant les réserves qu'elle juge utiles. bll 
Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on 
s'aperçoit qu'elle présente des inconvénients qui 
compromettent la santé et la vie des ouvriers 
ou de la population avoisinante, l'autorité doit 
faire cesser cet état de choses en fixant à cet 
effet un délai péremptoire, ou si les circonstances 
l'exigent, en suspendant l'autorisation d'ex-
ploiter. 
Les contestations qui s'élèvent entre les Gou-
vernements cantonaux et les propriétaires de fa-
brique sont tranchées par le Conseil fédéral. 
Le Conseil fédéral édicté les dispositions géné-
rales et les règlements spéciaux que réclame une 
application uniforme du présent article. Sous 
réserve des règles posées par la présente loi, les 
lois cantonales relatives à la police des construc-
tions restent en vigueur. 
Art. 4. Le propriétaire de fabrique est tenu 
d'avertir immédiatement l'autorité locale compé-
tente de tous les cas de lésions graves ou de 
mort violente survenus dans son établissement. 
Cette autorité doit procéder d'office à une enquête 
sur les causes et les conséquences de l'accident, 
et en prévenir le Gouvernement cantonal. 
Art. 5. Une loi fédérale statuera les disposi-
tions nécessaires quant à la responsabilité pro-
venant de l'exploitation des fabriques. 
En attendant, les principes suivants seront 
appliqués par le juge appelé à prononcer : 
a) Le propriétaire de la fabrique est respon-
sable des dommages causés, si un mandataire, 
représentant, directeur ou surveillant de la fa-
brique a, dans l'exercice de ses fonctions, occa-
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sionné, par sa faule, des lesions corporelles ou 
la mort d'un employé ou d'un ouvrier. 
b) Le propriétaire de la fabrique est également 
responsable de ces dommages lorsque, même 
sans qu'il y ait faute spéciale de la part de ses 
mandataires, représentants, directeurs ou sur-
veillants, l'exploitation de la fabrique a occa-
sionné des lésions ou la mort d'un ouvrier ou 
employé, à moins qu'il ne prouve que l'accident 
provient d'un cas de force majeure, ou qu'il a 
été, amené par la faute même de la victime. Si 
celle-ci a été.partiellement la cause de l'accident, 
la responsabilité du fabricant, quant aux dom-
mages-intérêts, est réduite dans une juste pro-
portion. 
c) Les actions en dommages-intérêts sont pres-
crites au bout de deux ans à dater du jour où 
l'accident a entraîné les lésions corporelles ou la 
mort. 
d) Le Conseil fédéral désignera, en outre, 
celles des industries dont l'exercice suffit à en-
gendrer certaines maladies graves, auxquelles 
s'étendra la responsabilité prévue pour les acci-
dents. 
Du reste, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 
relative à la responsabilité, le juge compétent 
prononcera sur la question des dommages-
intérêts, en tenant compte des circonstances et 
d'après sa libre appréciation. 
Art. 6. Les fabricants devront tenir, suivant 
un modèle dressé par le Conseil fédéral, un état 
exact des ouvriers travaillant dans leurs établis- • 
sements. 
Art. 7. Les fabricants sont tenus d'établir un 
règlement sur toute l'organisation du travail, 
sur la police de la fabrique, sur les conditions 
d'admission et de sortie, sur le paiement des 
salaires. 
Si le règlement statue des amendes, celles-ci 
ne peuvent pas dépasser la moitié du salaire 
d'une journée. 
Le produit des amendes doit être employé dans 
l'intérêt des ouvriers, et particulièrement consa-
cré à des caisses de secours. 
Les déductions de solde pour travail défec-
tueux ou détérioration de matières premières ne 
sont pas considérées comme des amendes. 
*' Les 'fabricants doivent en' outre veiller au 
maintien des bonnes mœurs et au respect des 
convenances dans les ateliers où sont occupés 
des ouvrières et des ouvriers. 
Art. 8. Le règlement de fabrique et les modi-
fications qu'on pourrait y apporter doivent être 
soumis à l'approbation du Gouvernement canto-
nal, qui ne l'accordera que s'ils ne renferment 
rien de contraire aux dispositions légales. 
Les ouvriers seront appelés à émettre leur 
opinion sur les prescriptions qui les concernent, 
avant qu'elles aient reçu la ratification de l'au-
torité.. 
Le règlement de fabrique, une fois approuvé, 
lie le fabricant et l'ouvrier. Toute contravention 
provenant du fait du premier tombe sous le coup 
des dispositions de l'art. 19 de la présente loi. 
Si l'application du règlement de fubrique donne 
lieu à des abus, le Gouvernement cantonal peut 
en ordonner la revision. 
Le règlement de fabrique, muni de l'approba-
tion du Gouvernement cantonal, est imprimé en 
gros~caractères et affiché à un endroit de la fa-
brique où il soit en vue. Chaque ouvrier en re-
çoit un exemplaire lors de son admission dans 
la fabrique. 
Art. 9. A moins qu'une convention écrite n'en 
décide autrement, le contrat intervenu entre le 
fabricant et l'ouvrier peut prendre fin après 
un avertissement de 14 jours au moins, dont 
chaque partie peut prendre l'initiative le jour de 
paie ou le samedi. A moins de difficultés spé-
ciales, l'ouvrier qui travaille aux pièces doit, en 
tout cas, terminer l'ouvrage commencé. Le con-
trat ne peut être résilié unilatéralement avant ce 
terme, de la part du patron, que si l'ouvrier s'est 
montré incapable do faire le travail commencé 
ou s'il s'est rendu coupable d'une violation grave 
du règlement de la fabrique. Il ne peut être rési-
lié par l'ouvrier que si le maître de fubrique ne 
remplit pas ses obligations envers lui, s'il le traite 
d'une manière contraire à la loi ou au contrat, 
ou s'il tolère de la part de quelque autre un trai-
tement de ce genre. 
Les contestations qui pourraient s'élever au 
sujet de la résiliation réciproque du contrat ou au 
sujet d'autres points ;de ce contrat seront tran-
chées par le juge compétent. 
Art. lu. Les fabricants sont tenus de régler 
leurs ouvriers au moins tous les 15 jours, au 
comptant, en monnaie ayant cours légal, et dans 
la fabrique. 
Les conventions spéciales entre patrons et ou-
vriers et les règlements de fabrique pourront aussi 
déterminer que le paiement a lieu tous les mois. 
La partie du salaire portée à compte nouveau 
le jour de la paie ne doit pas excéder le salaire 
de la dernière semaine. Pour le travail aux piè-
ces, les conditions de paiement jusqu'à l'achève-
ment de l'ouvrage seront fixées de gré à gré par 
les intéressés. 
Il est interdit de faire, sur le salaire des ou-
vriers, une retenue pour un but spécial, si cette 
retenue ne résulte pas d'une convention entre 
l'ouvrier et le patron. 
Art. 11. La durée de travail régulier d'une 
journée ne doit pas excéder onze heures. Elle est 
réduite à dix la veille des dimanches et des jours 
fériés. Cette durée du travail doit être comprise 
entre 5 heures du matin et 8 heures du soir pen-
dant le mois de juin, juillet et août, et entre 6 
heures du malin et, 8 heures du soir pendant le 
reste de l'année. 
Les heures de travail seront réglées d'après 
l'horloge publique et notifiées à l'autorité locale. 
Lorsqu'il s'agit d'industries insalubres, ou bien 
lorsque les conditions d'exploitation ou les pro-
cédés employés sont de nature à rendre un tra-
vail de onze heures préjudiciable à la santé ou à 
la vie des ouvriers, la durée normale du travail 
quotidien sera réduite par le Conseil fédéral, selon 
les besoins, jusqu'à ce qu'il soit démontré que les 
dangers qui ont motivé cette réduction n'existent 
plus. 
Les demundes d'autorisation pour prolonger 
d'une manière exceptionnelle ou passagère la 
durée de la journée doivent être adressées aux 
autorités de district compétentes ou, lorsqu'il n'en 
existe pas, aux autorités locales, si cette prolon-
gation ne doit pas: durer plus de deux semaines; 
dans le cas contraire, elles sont adressées au 
Gouvernement cantonal. 
On accordera aux ouvriers, au milieu de la 
journée de travail; un repos d'une heure uu moins 
pour leur repas. Des locaux convenables, chauf-
fés en hiver et hors des salles ordinaires de tra-
vail, seront misgraluilementà la disposition des 
ouvriers qui apportent ou se font apporter leur 
repas à la fabrique. 
Art. 12. Les dispositions de l'art. 11 ne s'appli-
quent pas aux ouvrages accessoires qui doivent 
précéder ou suivre le travail de fabrication pro-
prement dit et qui,sont exécutés par des homrrîes 
ou des femmes non mariées âgés de plus de 
18 ans. 
Art. 13. Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 
8 heures du soir et 5 ou (5 heures du matin (art. 
11), n'est admissible qu'à titre d'exception, et les 
ouvriers ne peuvent y être employés que s'ils y 
consentent de plein gré. 
Dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une ré-
paration urgente nécessitant un travail de nuit 
exceptionnel pendant une nuit seulement, la per-
mission de l'autorité devient nécessaire: si ce 
travail de nuit doit se prolonger au delà de deux 
semaines, le Gouvernement cantonal seul peut 
l'autoriser. i 
Le travail de nuit régulier peut toutefois avoir 
lieu dans les branches de fabrication qui, par 
leur nature, exigent une exploitation non inter-
rompue. 
Les fabricants qui estiment être au bénéfice de 
cette disposition doivent justifier, auprès du Con-
seil fédéral, que leur industrie nécessite ce genre 
d'exploitation. En même temps, ils lui soumet-
tent un règlement prévoyant la répartition du 
travail et le nombre d'heures de travail incom-
bant à chaque ouvriers, nombre qui ne peut, en 
aucun cas, dépasser onze heures sur vingt-qua-
tre pour chacun. 
L'autorisation peut être retirée ou modifiée si 
les circonstances viennent à changer. 
Art. 14. Sauf les cas d'absolue nécessité, le 
travail est interdit le dimanche, excepté dans les 
établissements qui, par leur nature, exigent un 
travail continu, et auxquels l'autorisation né-
cessaire prévue à l'art. 13 a été accordée par le 
Conseil fédéral. Même dans les établissements 
de celle catégorie, chaque ouvrier doit avoir un 
dimanche libre sur deux. 
La législation cantonale a le droit de détermi-
ner d'autres jours de fêle pendant lesquels le tra-
vail dans les fabriques est interdit le dimanche. 
Ces jours de fête ne peuvent pas dépasser le nom-
bre de huit par année. 
Ils ne peuvent toutefois être déclarés obliga-
toires par la législation cantonale que pour les 
membres des confessions religieuses qui chô-
ment ces fêtes. 
L'ouvrier qui refuse de travailler un jour de 
fête religieuse non compris dans les huit jours 
réservés ci-dessus ne peut pas être frappé.d'une 
amende pour ce fait. 
2. Travail des femmes dans les fabriques. 
Art. 15. Les femmes ne peuvent en aucun cas 
être employées au travail de nuit ou du dimanche. 
Lorsqu'elles ont un ménage à soigner, elles 
doivent être libres de quitter l'ouvrage une demi-
heure avant le repos du milieu du jour, si ce-
lui-ci ne dure pas au moins une heure et demie. 
Après et avant leurs couches, il est réservé un 
espace de temps de huit semaines en tout, pen-
dant lequel les femmes ne peuvent être admises 
au travail dans les fabriques. Elles ne sont re-
çues de nouveau dans la fabrique qu'après qu'el-
les ont fourni la preuve qu'il s'est écoulé six se-
maines au moins depuis le moment de leurs cou-
ches. 
Le Conseil fédéral désignera les branches d'in-
dustrie dans lesquelles les femmes enceintes ne 
peuvent être admises à travailler. 
Les femmes ne peuvent être employées à net-
toyer les moteurs en mouvement, les appareils 
de transmission et les machines daugereuses. 
3. Travail des mineurs dans les fabriques. 
Art. 16. Les enfants au-dessous de quatorze 
ans révolus ne peuvent être employés au travail 
dans les fabriques. 
Pour les enfants depuis le commencement de 
In quinzième année jusqu'à seize ans révolus, le 
temps réservé à l'enseignement scolaire et reli-
gieux et celui du travail dans la fabrique ne doi-
vent pas, réunis, excéder onze heures. L'ensei-
gnement scolaire et religieux ne doit pas être sa-
crifié au travail dans la fabrique. 
Il est interdit de faire travailler la nuit ou le 
dimanche des jeunes gens âgés de moins de dix-
huit ans. Dans les industries pour lesquelles le 
Conseil fédéral a reconnu, en vertu de l'art. 13, 
la nécessité du travail non interrompu;'cétfèr'au-
torité peut toutefois autoriser l'admission de gar-
çons de quatorze à dix-huit ans dans ces indus-
tries, s'il est démontré qu'il est indispensable d'y 
employer en même temps des jeunes, gens, et 
surtout si cela parait utile dans l'intérêt même 
d'un bon apprentisssage. Dans ces cas-là, le 
Conseil fédéral fixera cependant pour ces jeunes 
gens la durée du travail de nuit au-dessous de la 
durée normale de onze heures; il les fera alter-
ner et employer successivement, et, après avoir 
examiné soigneusement l'état des choses, il su-
bordonnera en général son autorisation à toutes 
les prescriptions et les garanties nécessaires, 
dans l'intérêt des jeunes gens et de leur santé. 
Le Conseil fédéral est autorisé à désigner les 
brandies d'industrie dans lesquelles il est abso-
ment interdit de faire travailler les enfants. 
Le fabricant ne peut invoquer comme excuse 
son ignorance de l'âge de ses ouvriers, ni de 
l'enseignement qu'ils ont à suivre. 
4- Dispositions exécutoires et pénales. 
Art. 17. L'exécution de la présente loi, qui 
s'applique également aux fabriques existantes et 
à celles qui seront établies dans la suite, ainsi 
que l'application des mesures et des prescriptions 
émanant du Conseil fédéral en conformité de la 
loi, est du ressort des autorités cantonales, qui se 
feront représenter à cet effet comme elles le ju-
geront convenable. 
Les Gouvernements cantonaux feront parve-
nir au Conseil fédéral un état des fabriques exis-
tant sur leur territoire, ainsi que de celles qui 
pourraient s'y établir ou se fermer dans la suite: 
ils fourniront, d'après les prescriptions qui 
leur seront transmises par le Conseil fédéral, des 
données statistiques sur les différents points qui 
font l'objet de la présente loi. 
Les Gouvernements adresseront également 
au Conseil fédéral, à la fin de chaque année, un 
rapport détaillé sur leur activité au point de vue 
de l'exécution de la loi, sur les expériences qu'ils 
ont pu faire à cet égard, sur les effets de la loi 
etc. Le Conseil fédéral prendra les décisions ul-
térieures sur le mode de procéder en cette ma-
tière. 
Ils fourniront en tout temps au Conseil fédéral, 
au Département désigné par lui ou aux fonction-
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naifescompétents, tous les renseignements qui 
pourraient leur être demandés. 
Art. 18. Le Conseil fédéral exerce le contrôle 
de lâprésente loi. Il désigne, dans ce but, des 
inspecteurs permanents et détermine leurs obli-
gations'd leurs attributions. 11 peut en outre, 
s'il le'-juge nécessaire, ordonner des inspections 
spéciales sur certaines industries ou fabriques. 
Il demande à l'Assemblée fédérale les crédits né-
cessaires à cet effet. 
AjPtv 19.. Sans préjudice de la responsabilité 
civile, toute contravention aux prescriptions de 
la présente loi ou aux ordres écrits de l'autorité 
compétente, sera frappée, par les tribunaux, 
d'aflàéndes de 5 à 500 francs. 
BpfcaÖ de récidive,- il est loisible aux tribu-
naux de prononcer indépendammenlde l'amende, 
un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à 
trois'mois. 
5. Dispositions finales. 
Art. 20. Les dispositions des lois et ordonnan-
ces cantonales qui seraient en contradiction avec 
la présente loi sont abrogées. 
Art. 21. Le Conseil fédéral est chargé confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du 
17 juin 1874, concernant la votation populaire 
survies lois et arrêtés fédéraux, de publier la 
présente loi et de fixer l'époque où chacune de 
ses dispositions entrera en vigueur. 
Ainsi décrété par le Conseil des Ktats, 
Berne; le 19 mars 1877. 
.'-» Le Président : NAGEL. 
Le Secrétaire: J.-L.LIÏTSCIIKR. 
Ainsi décrété par le Conseil national, 
Berne, le 23 mars 1877. 
Le Président : AEPLI. 
Le Secrétaire: SCHIESS. 
Le Conseil fédéral arrête : 
La loi fédérale ci-dessus, publiée le 2ô avril 
1877, entrera en vigueur, en vertu de la votation 
populaire du 21 octobre 1877, et aura force de 
loi à partir du l?r janvier 1878, avec la réserve 
toutefois que la disposition de l'article 16, ali-
néa 1, ainsi conçue: 
«Lesenfants au-dessus de quatorze ans 
« ne.peuvent être employés au travail dans 
« les fabriques », 
ne sera applicable qu'à partir du Ie1'avril 1878 
pour les enfants qui auront déjà été employés 
dans une fabrique avant le 1" janvier 1878. 
Berne, le 3 décembre 1877. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le Président de la Confédération : 
D rJ . HÉER. 
Le Chancelier de la Confédération : 
SCHIESS. 
Notre commerce avec le Portugal 
Le gouvernement du Portugal a demandé 
au Conseil fédéral, comme on se le rappelle, 
d'ètrevmis au bénélice de la nation la plus 
favorisée à partir du 1C1 janvier, c'est-à-dire 
de pouvoir entrer ses vins en Suisse au 
tarif de 8 fr. et non de 20 fr. Il vient de 
revenir à la charge en insistant pour obte-
nir une réponse. Le gouvernement portu-
gais laisse entendre que si cette dernière 
n'était pas satisfaisante, il élèverait les droits 
sur ; les produits industriels suisses. Or 
nous avons exporté dans ce pays, en 1904, 
pour 2,800,000 fr. d'articles divers, parmi 
lesquels l'horlogerie ligure pour 734,000 fr., 
les matières textiles (principalement les 
soieries et les broderies) pour 1,403,000 fr. 
D'autre part, le Portugal ne nous a envoyé 
que pour 80,000 fr. de produits, dont 36,700 
francs de vins. 
En Russie 
L'une des conséquences prévues des 
événements qui se déroulent actuellement 
en Russie, vient de se produire. Les pos-
tes suisses n'acceptent plus d'envois de 
messagerie et de lettres avec valeur dé-
clarée pour ce pays. 
C'est peut-être le commencement d'au-
tres désagréments plus graves et cette me-
sure, ajoutée à l'interruption des communi-
cations entre le plus grand nombre des 
villes de la Russie et le reste du monde, 
causera dans les affaires une perturbation 
profonde, dont il est dillicile aujourd'hui 
d'apprécier les conséquences. 
Notre exportation d'horlogerie en Russie 
a pris un développement énorme durant 
la guerre. Espérons que la médaille ne va 
pas nous montrer son revers. 
Les marques de fabrique 
MM. L.-A. et J. Ditesheiin, fabricants d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, ont fait enregis-
trer le 13 juillet 18i)(ï une marque littéraire de 
fabrique comportant le mot Record. 
La Société Record Watch C ° S . A. de Tra-
nielan-Dessus a fait enregistrer en 1903 l'ins-
cription Record Watch Ôf S. A., fabrique 
de Tranielan-Dessus, Suisse. Il arrive que les 
commandes adressées à MM. Ditesheim à la 
Chaux-de-Fonds leur parviennent sous l'a-
dresse Record Watch C°. De son côté, la 
maison Record Watch C° a reçu plusieurs 
commandés destinées à MM. Ditesheim. 
MM. Ditesheim ont'ouvert devant la cour 
d'appel et de cassation du canton de Berne 
une action concluant à ce que défense soit faite 
à la maison de Tramelan d'utiliser la marque 
Record Watch. 
La cour d'appel du canton de Berne a dé-
bouté complètement MM. Ditesheim et les a 
condamnés aux frais : 430 fr. 
MM. Ditesheim ont recouru au Tribunal fé-
déral, qui, après avoir entendu un intéressant 
rapport de M. le Juge fédéral G. Favey, chargé 
de l'instruction, a confirmé dans son entier 
l'arrêt de la cour d'appel de Berne. Il a jugé 
qu'une maison a le droit d'utiliser comme 
marque sa raison sociale, et que. déjà pour 
ce motif, la demande devrait être rejetée, 
puisque lorsqu'un mot, même de pure fantai-
sie, est devenu la désignation générique d'une 
chose, il tombe dans le domaine public, et ne 
peut plus être utilisé comme inarque de fabri-
que inaliénable; le mot Record étant utilisé 
en Allemagne comme une désignation de pure 
qualité, ne peut plus, en Suisse, constituer 
une marque de fabrique littéraire valable. 
Exposition de Liège 
Liste officielle des récompenses 
Classe 96. Horlogerie 
Diplômes de grand prix. 
Château, Etienne, à Paris, France 
Favre-Heinrich (les fils de) à Be-
sançon, France 
Huguenin frères, au Locle. Suisse 
Linderoth, G.-W., & C°, à Stockholm, Suède 
Lipmann frères, à Besançon, France 
Observatoire de Besançon, à Be-
sançon, France 
Société générale des monteurs de 
boites d'or, à Besançon, France 
Diplômes d'honneur 
Carry, Othon, à Paris, France 
Etablissements Brisehard, à Besan-
çon, France 
Fabrique Movado, L.-A. & J. Dites-
heim, à La Chaux-de-Fonds, Suisse 
Hébert, Sydney, à Dieppe, France 
Müller & Vaucher, à Bienne, Suisse 
Société d'horlogerie «Electa », à la 
Chaux-de-Fonds, Suisse 
Diplômes de médaille d'or. 
Auricoste, J., à Paris, France 
Bailly, Roger, à Besançon, France 
Fabrique d'horlogerie « La Maison-
nette »,Woog, Maurice, à la 
Chaux-dc-Fonds, Suisse 
Galibert, au Havre, France 
Jeannerct-Brehni, à St-Imier, Suisse 
Les Fils de J. Meyer, à Bruxelles, Belgique 
Lévy, Hector, à Paris, France 
Picard, Henri, & frère, les fils de 
Henri Picard & C°, successeurs, 
à la Chaux-de-Fonds, . Suisse 
Sauser Jäggi & C", à Soleure, Suisse 
Silvant. Ernest, fils aîné, à Besançon, France 
Stolz frères, au Locle, Suisse 
Diplômes de médaille d'argent. 
Veuve P. Bregnard fils, à la Chaux-
de-Fonds, Suisse 
Dreyfus, M. & P., à Chaux-de-Fonds, Suisse 
Fourdin, A. & .T., à Malines, Belgique 
Lambert, Arthur, horloger, repré-
sentant de la Bundy Gesellschaft, 
à Dresde, Allemagne 
•Renier, E., à Fleurier, Suisse 
Tollebeck, .T., & C°, à Lombeek-
Sainte-Catherine, Belgique 
Wolf, Ph., (fabrique Auréole), à la 
Chaux-de-Fonds, Suisse • 
Diplômes de médailles de bronze. 
Bandolier, P.-A., à Bicnnc, Suisse 
Bloch & tils, Draga Watch, à la 
Chaux-de-Fonds, Suisse 
Eigeldinger, Jacques, à la Chaux-
de-Fonds, Suisse 
Grandjean, Fritz, au Locle, ' Suisse 
Meyer, Fritz, à Soleure. Suisse 
Mirault, Maurice, aux Biceys(Aube), France 
Péry Watch C°, Dreyfus frères & 
Cle, à Bienne. Suisse 
Roskopf, F. & Cle, à la Chaux-de-
Fonds, Suisse 
Société anonyme Léon Lévy & 
frères, à Bienne. Suisse 
Krenger, E.. à Moutier-Grandval, Suisse 
Russbach, Jules, à la Chaux-de-Fonds, Suisse 
Saboy, Cari, à Vienne, Autriche 
Union ouvrière de la Suisse romande 
Le deuxième congrès des unions ouvrières 
de la Suisse romande a siégé hier de 6 h. 30 
du matin à (i h. du soir au casino de Beau-
Séjour, à Neuchàtel, sous la présidence de 
M. Henri Baud, typographe à Lausanne, en 
présence de 180 délégués représentant quinze 
associations ouvrières de la Suisse romande. 
Sur le rapport de la section de Chaux-de-
Fonds, le congrès a décidé, la constitution dé-
finitive de l'Association des unions ouvrières 
de la Suisse romande. 
Sur le rapport et proposition de l'Associa-
tion des syndicats de Genève, il a été décidé 
de faire une propagande active au sein des 
syndicats en faveur de la journée de huit 
heures. 
Sur le rapport de l'Union ouvrière de Ve-
vey, le congrès a décidé de faire étudier dans 
les Unions ouvrières la question des mesures 
à prendre en cas de lock-out. 
Sur la proposition de l'Union ouvrière de 
Saint-Imier, il est décidé que les unions ou-
vrières feront dans leur sein une propagande 
active contre le militarisme. 
Enfin, sur la proposition de l'Union ou-
vrière de Lausanne, elle a décidé la création 
d'un organe syndical. L'Union ouvrière de 
Lausanne est chargée de la rédaction et de 
l'administration de cet organe. 
AVI 3 
Afin d'éviter des confusions, nous 
pr ions nos abonnés, lors d 'un chan-
gemen t d 'adresse, de bien vouloir 
nous indiquer l 'ancien domicile. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 28 Octobre igo5 
Argent fin en grenailles . . fr. 110.— le ki'o. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes dé 
montres fr. 112.— le kilo-
Change sur Paris . fr. 100.087* » 
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A M S T E R D A M IIOLLANDB 
H194C 39 
Commis 
Un jeune homme bien re-
commandé pourrait entrer de 
suile dans une grande fabri-
que d'horlogerie en qualité de 
c o m m i s d e fab r i ca t ion . 
S'adresser avec références 
sous A11855J à Haasenstein & 
Vogler, St-lmier. 2382 
Montres-réveil 
Qui serait amateur d'une 
moulre-réveil brevetable, mé-
canisme très simple et sûr, hau-
teur du mouvement 6 """ 30, 
grandeur 19 lig. 
Adresser offres par écrit 
sous D11892 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2384 
Monopole 
Fabrique sérieuse offre pour 
la F r a n c e et pour l ' I t a l i e 
l e m o n o p o l e d ' u n e m o n -
t r e e x t r a - p l a t e . Article 
soigné, tout nouveau et fa-
briqué mécaniquement. Très 
beau calibre. Bonnes maisons 
sérieuses sont priées de s'a-
dresser sous D 3 8 6 5 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 2385 
L.-J. van Lier 
MAISON 
E. D. ELIAS 
Horloe-erie en gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
a c t u e l l e m e n t a u G r a n d 
Hôte l C e n t r a l , La C h a u x 
d e - F o n d s . H 3858 C 23* I 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H569C tous genres 830 
FRITZ GRAND J€AN 
L E L O C L E 
Jeune et bon horloger 
sérieux, ayant travaillé com-
me termineur (boîtes nickel) 
cherche place où il pourrait 
apprendre l'achevage des boi-
tes argent. Adresser offres 
sous chiffres P c 3 8 2 5 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2372 
Un jeune homme italien, 
21 ans, depuis 3 ans dans l'hor-
logerie, désire place dans 
bonne maison contre rétribu-
tion modeste. Très bonnes ré-
férences. Hc3832G 2374 
Pour tous renseignements 
s'adresser à M. V e r d i e r i , 
G r ü z e près Winterthur. 
On cherche 
JEUNE COMMIS 
au courant de la comptabilité 
et des 2 langues, si possible 
aussi de l'anglais. 
Entrée immédiate. 
OH'res à adresser sous 
chiffres U 3834 C à Messieurs 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2373 
Commis de fabrication 
B o n n e m a i s o n de fabr i -
c a t i o n d e L a C h a u x - d e -
Fonds , e n g a g e r a i t a u p l u s -
t ô t c o m m i s a b s o l u m e n t a u 
c o u r a n t d e l ' é t ab l i s sage d e 
la m o n t r e or , s é r i e u x e t 
r e c o m m a n d a ble. Ne p a s 
fa i re d'offres s i on n ' a p a s 
déjà occupé emplo i s imi -
l a i r e . S i t u a t i o n s û r e p o u r 
p e r s o n n e c a p a b l e . A d r e s -
s e r l es offres s u r l e sque l -
les il s e r a g a r d é t o u t e 
d i s c r é t i on case pos t a l e 
1 1 2 8 . 23(i4 H 3813 G 
On demande à acheter une 
d'occasion, encore en bon état 
et pouvant contenir 100 mon-
tres petites et grandes pièces. 
Adresser offres sous chiffres 
J 2915 P à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , P o r r e n -
t r u y . 2358 
On demande un bon 
Mécanicien 
faiseur d'étampes,connaissant 
le marquage à pointes et dé-
coupage de trous d'un seul 
coup, système moderne. A la 
même adresse un m e t t e u r et 
poseur de cadrans 
trouverait emploi. S'adresser 
sous chiffres K 11605 J à Haa-
senslein & Vogler, St-lmier. 2356 
Achat 
au comptant 
GENRES ANGLAIS 
or,, argent et métal 
Fritz Kunflert 
II3690 C 2 6 , Frederick St. 2334 
B i r m i n g h a m 
Montres 12,16,19 
Anc re 
lép. et sav. à sec. levées visibles 
11 c y l i n d r e 
Plates et extra-plates 
Tous genres de boites 
Qualité soignée et bon courant 
Jean Stauffer 
2314 St-IIYIIER 
A v e n d r e 
Brevet 
No 32170 
Montre 
à balancier visible, centre du 
cadran. S'adresser à M. J . 
J o u r n o t à S e l o n c o u r t , 
(Doubs). II2373 P 2243 
m . Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. H 5523 
ANGLETERRE 
Grande fabrique de montres 
serait disposée à accorder 
monopole 
anglais à maison très sérieuse. 
Fabrication de petites et gran-
des pièces ancre et cylindre, 
bonne qualité. On cherche 
affaire importante. 
Offres s. chiffres T 3 8 3 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La Chaux de-Fonds. 2368 
Les personnes qui connaît 
raient le 
d o m i c i l e a c t u e l 
du sieur 
M. HIOHIN 
précédemment à 2371 
Reims 
son t priées d'avoir l'obligeance 
de le commujrnquer à l'admi-
nistration des annonces de la 
„Fédération H or loger e1'. 
Bel et solide 
Immeuble à 
INDUSTRIELS! 
On offre , à v e n d r e ou 
à l o u e r à T r a m e l a n une 
grande fabrique de construc-
tion moderne, av. deux beaux 
appartements. Grands et vas-
tes locaux bien éclairés et 
aérés, installation d'eau, force 
et lumière électriques, belle 
situation. Conviendrait à fa-
bricants d'hojrlogcrie ou toute 
autre industrie. 
Offres sous chiffres V 3837 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2376 
J'aurais à vendre à un prix 
très réduit u i stock 
mouvements 
pièce à clef i&, iS et 16 lignes, 
plantage faiS S'adresser à Ar-
sène Joly, Rose(et. Il 3830 C 2375 
I 
vendrej 
Les fabricants de montres 
ancre et cyliadre ' 
argerjf 18 lig. 
qualité courinte, sont priés 
de faire des c fires s. F 3 8 8 2 C 
à H a a s e n s e in & V o g l e r , 
La C h a u x le F o n d s . 2390 
Termin ages-
ram o nf ages 
On cherefie pour tout de 
suite dans un atelier bien ins-
tallé, reprise permanente de 
terminages-remontages. 
Oll'res s, chiffres S 1069 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S o l e u r e . : 2389 
Les fabricants qui font la 
boîte Étra-plate 
fantaisie en^cier (fond émail 
avec décorations, niel etc.) 
sont priés djè faire leurs offres 
pour bonne série, sous chiffres 
J 3 8 8 8 C a H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2393 
On demande 
à acheter d'occasion 
un tour au barillet Revolver 
et un tour aux noyures de 
platine, machines modernes 
et en bon état. 
Adresser offres tout de 
suite, avec prix s. H 2 2 7 8 D 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , D é l é m o n t . 2391 
On achèterait 
air comptant : 
Montres genre turc, Roskopf 
et chaînes de montres. Offres 
avec derniers prix sous A. M. Z. 
11325, p o s t e r e s t a n t e , 
N e u c h à t e l . ; H 5713 N 2388 
ancien fabricant 
ayant locaux pour installer 
grands ateliers remontages-
terminages, travail bon cou-
rant, . 
cherche 
maisons porivant en fournir 
par séries. Adresser offres s. 
F 11900 I a l'agence Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 2387 
1 I 
Occasion intéressante 
Par suite de changement de domicile, j'offre à I 
vendre, a prix avantageux, ma maison, située au | 
centre des affaires, rue Francillon, 29. 
I m m e u b l e m o d e r n e , d e s o l i d e c o n s t r u c -
t i o n et en p a r f a i t é t a t d ' e n t r e t i e n , assure à tout | 
acheteur un excellent rapport. 
E a u , g a z et é l e c t r i c i t é à tousles étages, dont | 
chacun comprend 2 logements de 3 et 4 pièces par-
quetées, corridors fermés et dont l'un avec grande , 
galerie. — B e a u p i g n o n de 2 pièces bien éclairées; 
g r a n d e t e r r a s s e avec barrière, w a t e r - c l o s e t s j 
m o d e r n e s , l e s s i v e r i e , c h a m b r e s d e b a i n au 
premier et second étage; b e l l e s c a v e s - v o û t é e s , I 
dont une grande avec entrée indépendante stir la rue [ 
et convenant pour négociant en vins; petit jardin 
d'agrément clôturé. 
Entrée en jouissance suivant entente. 
La maison est assurée contre l'incendie pour I 
f r . 7 3 , 0 0 0 . 
E v e n t u e l l e m e n t , j ' o f f r e à l o u e r , pour époque I 
à convenir, le 2"lc étage, séparé ou non, 7 pièces, 
grande galerie, chambre de bain, 2 cuisines et toutes ; 
dépendances. 2377 
Conditions de paiement très avantageuses. Pour ] 
tous renseignements, s'adresser au propriétaire, 
Win SCHŒNEBERGER, à SWniier. 
On offre à vendre 
24 lin 
12 » 
12 » 
6 » 
3 » 
18 fin 
6 » 
6 .. 
144» 
60 
Robert cyl. 2,lc sav. plantés 
lép. 19 \h'" haut, -/m Robert dont six plantés 
sav. dto. dont six plantés. 
» 20"' glashutte q"= 1" 
» » dto plantés et sertis avec chaton au centre. 
12'" cal. américain (Robert) dont six plantés, t 
lép. anc. •"••••" 
savon. 
11'" à 2''°, exira-plates, plantés, sert. av. boîtesl8 k". 
m. 
» dont six plantés, 
lig. cyl. savonn., cache-pouss. bas, plantés. L 
» » » » haulrnorin le, plantés.. 
» » Robert, plantés. '. . '-J' v'-ti'.r^^ 
» » savonn., cache-pouss. plantés. 
» » Robert, plantés et sertis. 
» » lép. Robert, plantés et sertis. 
» » savonn. ancre Robert, plantés et sertis 
et réglages faits. — Adresser offres sous Z 3 8 4 S C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2379 
42 
13 
24 
i; (i 
12 
H 
11 
9 Y 
H 7. 
10 
18 
9-è 
Un fabricant de cadrans 
é t a b l i d e p u i s 2 0 a n s , a y a n t a g r a n d i s e s a t e l i e r s , 
i n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s , d é s i r e e n t r e r en r e l a t i o n s 
a v e c g r a n d e s m a i s o n s f a b r i q u a n t l a s é r i e q u a l i t é 
b o n c o u r a n t e t s o i g n é e . B i e n i n s t a l l é p o u r l e s 
g e n r e s a m é r i c a i n s . 2357 
Offres s o u s chiffres C. 3 4 6 2 C. à HAASENSTEIN 
& VOGLER, La C h a u x - d e - F o n d s . ~U> 
AVIS 
La commune bourgeoise de Malleray 
agissant par son conseil, dans le but d'introduire l'industrie 
horlogère dans la localité, o f f r i r a i t d e s é r i e u x a v a n -
t a g e s à un industriel désireux de s'y établir et éventuelle-, 
ment de bâtir une fabrique. 
Le secrétaire, 
A. JABAS. (H. J.) 
2367 
Le président, -.-• 
Auguste FA1GAUX. 
IMMEUBLE A VENDRE 
A V E N D R E pour cause de départ , un 
immeuble de bon rappor t et en parfait é ta t 
d 'entretien, rue Leopold Robert , a r t è r e Nord, 
à proximité de l'Hôtel des postes . H 3877 G 
S'adresser en l'étude des notaires H. Leh-
mann & A. Jeannere t qui renseigneront. 2386 
A vendre faute d'emploi 
7 douz. boites argent, ga i . , cuvette argent, bassines. . . 
2 » n » » » métal, » 
2 » » » p » argent, étui 
genre allemand, pour m o u v . r e m . Il l ig. h a u t e u r 24'/s/'« 
a t r è s b a s p r i x . 
S'adresser sous chiffres O 3 0 0 7 P à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , P o r r e n t r u y . 2392 
?mmw$ß^ . . • 
. * 
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A . S c h l ä f l i , à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
S p é c i a l i t é s de r e m o n t o i r s 
A n c r e s et cy l i nd re s de 11 à 24 '" 
Finissages sys tème Roskopf 13 à 14" 
Remontoirs 18 7« '" ancre exrta-plats ,4A»; /"" qualité 
Remontoirs 
ancre 18'// ' 
Calibres 
déposés 
Extra-plats 
24/12 
Remontoirs 
cylindres 11 '" 
Bascule 
imitation vue 
Calibres 
déposés 
H607C 
Remontoirs 
13 à 14'" 
Système Roskopf 
Calibres déposés 
Etude et entreprise de calibres part icul iers! 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
• J. Meier & Gie, Sf-Imier 
Installation moderne. — Boî tes en t o u s g e n r e s . — Spécia-
l i t é d e g e n r e s l en t i l l e s e x t r a p l a t e s . 
• Prompte et sérieuse exécution. — Téléphone. 
La maison se charge du décor et du finissage complet 
H13763 J de la boite. 1285 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & Cï 
(H221C) PATENT 496 
La Chaux-de -Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
or, argfent, métal et acier 
Prix-courants et échantillons sur demande 
Çoc/éfé à{orlogère 
î(econvilier 
Fabr i ca t ion m é c a n i q u e . — U s i n e s é lec t r iques . 
SPÉCIALITÉS: 
Montres métal, système Roskopf 
de 16 à 24 l ignes 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables 
t y p e s va r iés 
P r o d u c t i o n 
mensue l l e 
m o n t r e s et 
m o u v e m e n t s . 
Qua l i t é ga ran t i e . P r i x avan tageux 
Nouveautés brevetées 
Société a n o n y m e pa r ac t ions . 14*2 
H 1691 J Directeur, G. Ruedin. 
Maison fondée en 1902. 
reT~MÔ~J0NN7F^ 
S Y V E R D O N (Suisse) mi S 
| Pierres fines en rubis, saphyrs, grenat ponr Horlogerie ; 
et pour tout instrument de précision 
Exportation Spécialité : T r o u s o l i v e s . Téléphone 
• : 
Jean BUCHENE Décorateur- Estampeur Temple Allemand 61, La C h a u x - d e - F o n d s 
Joaillerie - Peinture - Ors rapportés 
Spécialité de boîtes niellées, livrées entièrement finies. 
Enfonçage de coins pour tous g e n r e s de f rappa 
, CCuvettes, c a d r a n s méta l , f onda d e bo î t e s , m é d a i l l e s , etô.J 
Fourniture de poinçons et matrices, gravés ou non 
• 
H 3486 C T r e m p e garan t ie . 228Ö 
Régleur-
retoucheur 
expérimenté et consciencieux 
cherche place pour tout de 
suite ou époque à convenir. 
Offres s. chiffres D 3 7 8 9 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 2360 
| Si vous désirez | 
p o s a g e s d e v i s i n t é r i e u -
r e s a u x a n n e a u x ronds et 
ovales, travail soigné et prix 
modérés, adressez-vous chez 
Mme Christ Ritschard 
La Chaux-de-Fonds, Parc 69 
Pierres fines 
p o u r l 'hor loger ie 
J. Krugel-Chansse 
G r a n g e s (Soleure) 
Spécialité de pierres échap-
pements et moyenne M en gre-
nats, rubis, saphirs et pierres 
pour Roskopf. 
En qualité bon courant et 
soigné. H 3424 C 2259 
Prix avantageux. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
1306 Répétitions-minutes B-21371-L 
Cinuppbes compteurs rattrapante! 
D. G OL A Y, Sentier 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11, ll3/4'", lapines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t l i é j r l a g e 
s o i g n é s H10568J 'J270 
Répétit ions à Ut acier lupine 
Très avantageuses 
V. Bolle-Michaud, Doubs 119 
H609C Chaux-de-Fonds 1160 
MONTRE DE DAME 
ex t ra -p la te 
lép. et sav. genre américain 
10 '/2'" en qualité soignée. 
Arthur Schnegg 
H1984 C Paix, 21 1821 
_ Chaux-de-Fonds 
Phronographes 
Il 2702 C 16 lignes 1997 
avec et sans compteur de minutes 
lépines et savonnettes 
Ernest Goy-Raud 
Paix 70, LA CHAUX-DE-FONDS 
JULES JUNOD i 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tôte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Hédaille d'Or en collectivité II 2364 C 
Montres or, argent, acier et metal 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boites or, ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
-ém. 
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S. A. 
Sa Chaux-de-fonds f|ä*«D 
Capital : fr. 25.000.000 
I 
> Reserves: fr. 3.650.000 
. Nos conditions actuelle? pour les d é p o t e « l ' a r g e n t sont les 
suivantes : 
3 % en compte courant, disponible à \olonti'', sans commission. 
•*7»0/o » » ' " " " " a v e c " 
3s/î°/o à l'année pour 1 à 3 ans ferme. 
Nous recommandons nos c h a m b r e « d ' a c i e r pour la garde 
de titres, valeurs ot objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints). , 
2380 113861C l i » D i r e c t i o n . 
Fabrique de Cadrans d'Email 
JULIEN WEIBEL FILS 
TÉLÉPHONE S t - I m i e r (Suisse) TÉLÉPHONE 
O i i ï i t a i J i j a l l ï i X A . Cadrans s. jauges. Genres américains. Bosses flinquées et opaques 
N U R R I Î H I T R N NOUVEAUX CADRANS SACHE 
^ i 1 " " 1 1 * 1 1 1 " 0 ' Métal, flinqués. — Modèles déposés. 
H 118841 Maison fondée en 1868 Ü383 
Force et lumière électr ique. Adresse télégraphique : Cadrans, St - Imler . 
Fabrique déhanches et finissages A 
M é r O Z , Travers 
m 
, 
Ancienne fabrique JACOTTET 
Ins ta l la t ions nouvel les aä«te*—' 
-s~s*=& Usine é lec t r ique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
S p é c i a l i t é s p o u r l a C h i n e 
depuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulet tes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répét i t ions 
Entreprise de calibres spéciaux 
H'4315 N — T é l é p h o n e 2299y 
{-àjMjZ0^^&®^W^§ ß/llIiWlSlrTiniiy/iu. 
' ^ ^ ^ " ^ ^ s l S P S i S ^ m * R ' u £ s " f*B R l 'U E DESSINS et MODE US EN TOUS PAYS 
j f e f e B n ê p a1 ™« - ™ /A G H AUX -ßf-fu/MS («•••• 
ÊÊijà La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office | 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
A. S c h e r z &C°, St-Imier 
Spécialité de Montres 
extra-plates, extra et extra minces 
e n q u a l i t é b o n c o u r a n t e t s o i g n é 
dans les grandeurs 11,12,17,18,19 et 30 lignes, l é p i n e s et s a v o n n e t t e s 
TOUS GENRES DE BOITES ET DÉCORS La Maison fabrique aussi avec les mouvements soi-
gnési extra-minces à n, i8, IQ lignes, de la maison 
RANNAZ de CLUSES. (BUNB-J un 
MANUFACTURE DE MONTRES 
! C. HOURIET-GINDRAT 
i- • 
Marque de fabrique 
TRÉM0LAT TRÂMELAN (Suisse) 
Maison fondée on 1884 
Téléphone 
Spécialité de Montres ancre de précision 
s, p l a t e s , e x t r a - p l a t e s et e x t r a - m i n c e s 
Lépine et savonnettes, or, argent, acier et fantaisie 
Interchangeabilité absolue. (H9607J) 2141 
Qualité, marche et réglage garantis 
Les mêmes montres se font également en cylindre, très soignées 
. Prix défiant toute concurrence. 
La maison fait également, très avantageusement, tous 
genres de montres bon courant, de io à3p lignes, ancre et
 t 
cylindre, lépine et savonnette pour tous pà}'Srï;/r~f i ": .'.-.,: 
Achat au comptant 
^lontres or; argent el métal genres anglais, ainsi-que 
tous genres de lots de liquidation f< pa-yèment ché% \ 
notre banquier, à Ja Chaux-de^onds. ' H352HC ' 2289 i 
Offres a S . G o l d e i î b e r g , 14 ^ Maries Square, 
Dalsfon, LONDON N. 
I iitif 
Fabrique de Pierres pour Montres 
OLIVES en tous genres OLIVES 
Assortiments complets pour échappements 
H 3047 c et finissages 2112 
Trous t r è s réguliers - Trous extra polis 
fIDRIENGIRRRD 
Er lach ÇSiaisse) 
• • • • 
Jncfustrïçilpî-- •ÂTbreSArtetr 
': maisons amérir ainei 
/^äfJiinn-.ojiiili.ppiitoüiillage 
n 
m -
o te 
52: 
PAUL SANDOZ & C l e 
47, Numa Droz La C h a u x - d e - F o n d s Numa Droz; 47 
Montres extra-plates ç s a 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boîte brevetée. 
Répétitions et Chronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur, 
17 lig. extra-plat, et de Chronographe-compteur av. compteur d 'heures. 
H 3280 C Montres garanties et réglages précis. 2201 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g f e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE P U ß jjg 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Gle 
R u a Leopold Rober t 14 et 13 bla 
•• 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
•W— 
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Montres et 
Chronomètres 
Pièces de Précision 
1er prix au Concours National 
de Réglage à l'Observatoire National 
de Besancon 1905 
• » : • 
ancre plates 
à bon marché Valida 
mann Frères 
à B E S A N Ç O N (France) 
Çrand prix 
Siège 19Û5 
Représentant à La Chaux-de-Fonds 
39, rue Daniel Jeanrichard H 3000 C 
ifH 
'S::-.:'. "-'-:;: 
:-:ï;vr:':-V.'-v 
lii 
.
:5:V;::.:::.V: 
SP 
•.•;.•;•.•::•::•.•.•:•.•• 
Henri-Albert Didisheim 
FABRIQUE MARVIN 
106, rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 106 
—§*- Maison à N e w - Y o r k -§*— 
Maison à Alger 
fabrique d'Jforlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Calitoihes spéciaux 
Qualité très soignée 
Montres or 
ancre plates et extra-plates 
pour dames et hommes 
MONTRES de DAMES 
ancre et cylindre 
en o r 
Fantaisie, Joaillerie 
Emai l 
2310 
'$::?: ' 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société' Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Ramontoirs en toes genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, domi-vue, convre-roclicls, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3 / 4 plaüm« 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 26 et 2 2 / l 2 m e s de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/• lignes 
Etude et entreprise de Calibres genres spéciaux ^ # & • 
H 621 J 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
1370 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & Cie, Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à Porren t ruy et Courtemaîche 
occupant plus de 300 ouvriers 
Spécialité de pierres moyennes, échappements et Roskopf 
avec t rous ex t ra polis et régu l ie r s pour interchangeabili té 
absolue. H 560 P ; 1505 
' Prix très avantageux. 
* ORIS PATENT f 
Manufacture d'Horlogerie de Holstein 
( p r è s W a l d e n b u r g ) 
Usine électrique. .... Usine hydraulique. 
CATTIN & CHRISTIAN 
Marques et calibres déposés. - Brevet N° 29831 
o w 
ORIS 
R 
I 
Spécial i té : 
??? 
Principes de la maison: 1 
Grande régularité $ 
Exécution rapide 
Qualité garantie 
Prix avantageux 
Adr. iélfgr. : „ORIS" Holstein (Bale) 
Téléphone 
La fabrique continue à fournir les finissages et échappements 
i8 lig. cyl. cal. vue avantageux. 
H384C d u a l i t é i r r é p r o c h a b l e . 1401 
Production journalière actuelle : 800 montres et mouvements. 
Dès que l'agrandissement de notre'usine sera terminé soit 
en juin prochain, nous tiendrons à la disposition de notre . 
0 honorable clientèle quelques nouveautés en genres ROSKOPF. | ( 0 
Représentant: |yj. DubOÎS-Studler, ^8jggä££F$ 
OSKOfF 
interchangeable 
ystème breveté 
Liquidation 
pour cause de fin de bail et occasion 
10 coll'res de 1 m. 80, 2 m. de haut, intérieur très profond, conviendraient 
pr bijoutiers ou horlogers. Un grand nombre de coffres!plus petits.avec 
ou sans secret, garantis incrochetables et incombustibles. Les coffres sont 
rendus l'ranco gare domicile. S'adresser P. Engel, constructeur, 86, rue 
de Berne, Genève. H 11649 X 2352 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
La Chaux - de - Fond«*, Km* Leopold Robert , i;i l>iw et 11
 ( 
— 
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flanufacture 
CH. CHOPARD 
TELEPHONE Maison fondée en 1830 
d'Horlogerie 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique : Glor ia , Sonvilier 
# Exportation et genres pqur tous les pays du monde 
Spécialités de montres plates, extra-plates etj extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
D e m a n d e z les m o n t r e s G L O R I A qu i son t l iv rées {garanties c o m m e b ienfac ture , fini, réglage, é légance et sol idi té . 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I r e q u a l i t é 
e x t r a so ignée 
2me q u a l i t é 
so ignée 
réglage de précision, serré à;lff. réglage garanti à 30 secondes 
secondes dans les dans 
deux positions et accompagnera? 
/ l ' u n V i i i l l o t i r i r i t » m r% n n V t a Si: 
3me q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i le 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
d'un bulletin de arche. l e s d e u x positions 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque « Gloria« 
H105231 Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 2258 
flanufacture de flontres „ G L O y i A " à Sonvilier près La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
C h a q u e p i è c e e s t a c c o m p a g n é e d ' un b u l l e t i n d e g a r a n t i e 
SS^F" Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. T B f i 
• —— 
Médailles aux 
Expositions uni-
verselles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationales 
L'Industrielle 
MONTRE! SECTOR 
Dernière 
et plus haute nouveauté 
Interchangeabilité complète 
Mouvement 
extra-soigné 
Réglage garanti 
P L e r e t o u r a u t o m a t i q u e 
d e s a i g u i l l e s n e p e u t n u i r e 
e n a u c u n e façon à la b o n n e 
m a r c h e d e la m o n t r e 
BREVETS 130Ü 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
Lap£TÄaunesede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de. tous les cartons, étuis, etc.. 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe a elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (H 1974 F) 1712 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
flanufacture d'Horlogerie 
Record Watch C° 
$tf 
Tramelan 
(Suisse) 
• > N I R A 
extra-plate ancre soignée 
or, argent, metal acier 
It) r u b i s , sp i ra l Bregue t 
Montre élégante, 
Solide et durable 
A qualité égale 
prix défiant toute concurrence 
Télégrammes: 
R e c o r d , T r a m e l a n 
Téléphone 
